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5-5~6o
F3R IMMEDIATE RELEASE
MISSOULA--A total of 449 students placed on the Montana State University honor roll
for fall quarter, according to Registrar Leo Smith. This figure includes ^2 students who 
earned straight A's.
A straight A student must have earned a grade index of 4.0. This index is figured 
hy dividing the total number of grade points earned by the total number of credits 
carried. Four grade points are given for an A; three for a B; two for a C; one for a D; 
none for an F. No student is eligible for honor roll if he has an F on his current record.
To be eligible for the honor roll, a student must have either a minimum of 54 grade points 
with an index of 3 or a minimum of 42 grade points with an index of 3° 5*
Those who earned straight A ’s, by home towns: BIG TIMBER--Sonia Tetlie. BILLINGS-- 
Corliss Curtis, William Germeraad. BONNER--Kathleen Fleming, BUTTE--Emily Leary, Paul 
Ulrich. FORT PECK--Jacque Best. GREAT FALLS--Martha Oke, HELENA--Marcia Mueller.
JOLIET--David Roll. KALISPELL--John Shrauger. LIBBY--DeWayne McAlear. LIVINGSTON--Judith 
Manzari, Myron Winship. MILES CITY--James Polk. MISSOULA--Richard Birgenheier, David 
Browman, Bert Clinkinbeard, Ralph Conrad, William Crawford, Dorothy Frey, Margaret Haugen, 
Burton Hoyle, Anna Keck, Rita LePaine, Liliane Mercer, Carol Ramage, Mary Sabo, Myra Shults, 
Jack Silver, Donald Watne, William Conklin. NYE--Sally Holten. P0LS0N--Judith Black.
POWER--Vernon Halere. RED LODGE--Robert Matson. SHELBY--Robert Anderson. STEVENSVILLE-- 
David Whitesitt. TR0Y-~Robert Embry. WHITEFISH--Donna Rae Nordeen.
Out-of-state students earning straight A's were: Roland Appel, Montgomery Illinois;
Richard Behan, Craig, Alaska; A. Louise Bundhund, Williston, North Dakota; William Hood, 
Clinton, Missouri; Delette Jarrell, St. Maries, Idaho; William Miller, Rochester, New York; 
Robert Rickels, Maywood, Illinois; Richard Thysell, Bismarck, North Dakota; Thomas Turner, 
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Other Montana students on the honor roll, by home towns: ANACONDA--Dorothy Hard,
Eugene McNally, John Yarnall, ANTELOPE--Glen Aasheim, ARLEE--Warren Brew, Laura Wolverton,
BAINVTLLE--Norman Nelson, BAKER--Merlin Stanhope, BEAR CREEK--Peter Sigurnik, BELFRY—
Jc n Iliy'iaip, BELT-- Sh’rley W? rehime. BIG FORK--Rand Bobbin, Maynard Rost,
BIG T ’7 'BEE- - Sonia Totll§, BILLINGS-- Gary Beiswanger, Robert Betzer,
Christine Bohlinger, James Bryngelson, Barbara Christensen, Carol Cooper,
Corliss Curtis, Margo Garton, Cathleen Gerbase, William Germeraad,
Marilou Green, Donna Kelsch, Carl Lamb, John Selleck, Jeanette Vargo,
Maurice Colberg; BONNER—  Kathleen Fleming; BOULDER--Barbara Bell,
BOZEMAN-- Felicia Hardison; BUTTEr--William Burke, Norma Collins,
Darlene Cunningham, Mildred Hoam, Elma Knowlton, Emily Leary,
Dorothy McBride, Myrna McCulloch, Mary Redvit, Donald Olsen, Mary Petlin,
Anne Shipley, Terry Stephenson, Richard Tahija, Barbara Tippett,
Paul Ulrich, Dorothy Wright; CASCADE--William Beecher, CHINOOK—
Patricia Johnson, Gerald Richards, William Weidner; CHOTEAU— Jean Ferris,
COLLINS— Mary Lou Montague; COLUMBIA FALLS--Ronald Buentemeier,
CO1 ? AD —  Arthur DeVries,CORVALLIS--Benjamin Ayers, Allen Luedecke;
CUSTER - - Lo ui se Do nines; CUT BANK--Elaine Welch, DEER LODGE--Robert Burg an,
Martha Comer, Alfred Donich,Thomas Enger, Sigfzrsd Eric-son, John Inman,
Don Westfall, DENT ON--Diane Mossev; DILLON— George Hughes; EURE K A— S'ha nno n Shea
Marie Stephenson; FAIRFIELD-- Marie Vance, Marlene Vance, Georgia Nonog,
FORSYTH--Loretba Rash, FORT BENTON--Patsy McClain, Virginia Ragland,
FORT PECK— Jacque Best, G ARNE ILL— Mary Biehl, GLASGOW— Lawrence Benson,
GLENDIVE— -Ronald Buck, Linda Fritsch, Donald Harkin, Walter Malkuch,
Norman Mikelson; GREAT FALLS— Margaret Cooley, John Dahlin, Dale Frank,
Anne GInnaty, Lynn Gustafson, Helen Guthrie, Richard Guza, Helen Hancock,
(more)
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John Hubbard, Allan Jeska, Dolores Johns, Robert Lindquist, Rose Loy, Dale
Nielson, Martha Oke, Terry Payne, Lorraine Peterson, Stanley Renning,
Grace Siniff, Dianne Walker, Gail Ward, Theodore Corontzos, David DeGrandpre;
HAMILTON— Virginia Byrd, Peter Larson, Robert List, Carl Pederson, Judith
Seerup, Sandra Van 31aricom; HARDIN— Myirna Kronmiller, HARLEM—  Leland
Scifers, Hazel Wilson, HARL0WT0N--Alan Dettmann, Larry Juelfs, HAUGAN--
Jack Lincoln, HAV --Carole Colier, Samuel DeRosa, Paul Drinkwater,
Roger Garrett, Keith Lokensgard, HELENAt-Carol Anthony, Ernily Bach,
Susan Brown, Ju'ie Gloege, Geneva.Hicks, Antoinette Hoffeller, Margaret,
Jennings, David Morris, Marcia MueHer, Joseph Munzenrider, HIGHWOOD-£
Ronald Long, HOT SPRINGS--Marian Dobbins, Marshall Holmberg, HUNGRY
HORSE— Roger Miller, JOLIET— James O'Donnell, David Roll, KALISPELL--B. Boorman
Howard Bear, Peggy Calvin, Linda Riedel, John Shrauger, Paula Towne,
LAMBERT-- Richard Prilmow, LAUREL--Janice Jordan, Betty Leuthcld,
LEWISTOWN--Robert Connolly, Donna Moore, Nancy O'Dell, LIBBY— Dwayne
McAlear, LIVINGSTON--Barry Davis, Diane Davis, Gary Fish, Ernest Gerlig.g,
William Gibson, Richard Guthrie, Judith Manzari, Robert Means, Myron
Winship, MALTA— Barbara Leib, MILES CITY--James Polk, Karin Renwick, W. Hinrich
Richard Stephenson, Robert Trauman, MISSOULA--Thomas Anderson, Linda
Beavers, Pau? Bennett, Ralph Bergstrom, Richard Birgenheier, Beverly
Bee, Della Boe, Judith Briscoe, Robert Bork, John Britton, David
Brownian, Clifton Brownell, Herbert Brusman, Charles Buis, Tony Carlson,
Douglas Chaffey, Mary Christian, Ronald Christiansoh, Theodore Clearrnan,
Bert Clin' inbeard, Daniel Colgan, Guy Connolly, Ralph Conrad, William
Crawford, James Creelman, Milton Datsopoulos, Linda Davis, Ursula Davis,
(more)
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Paul Dearstyne, Craig DeSilvia, Mary Dieterich, Jerry Domer, Suzanne Doty,
Alfred Dubbe, Donna Eichhorn, Gloria Eudaily, Margaret Farrell, Neal Forman,
Dorothy Frey, Marilyn Froehlich, Charles Fudge, Francine Good, Bonnie Graham,
Sharon Gravelle, Sara Grey, Clinton Grimes, Myrna Guay, Charlotte Guntermann,
Deanna Guy, Elsie Hallford, Frances Hanson, Margaret Haugen, Glenn Hickthier,
Craig Hopperstad, Maurice Hornocker, Burton Hoyle, Kathryn Jacobs, John
Jacobson, Douglas James, A. Jenke, Marilyn Jwaedeh, Anna Keck, Alfred Keppner,
Donald Klebenow, Shirley Knowlton, Roger Kotils, Leo Kottas, Margaret
Kotthaus, Carol La Mare, Barbara Lee, Rita LePaine, Joanna Lester, Janet
Lokensgard, Earl Lory, Erin McBride, Joe McBride, William McGrath, Daniel
McRae, Merle Manis, John Matte, David Matti, Roger Megerth, Duane Mercer,
Liliane Mercer, Marilyn Multz, BettyLou Nas.on, Landon Nei, Kenneth Nelson,
Janice Neuharth, Konrad Nonnenmacher, James Patterson, Donald Pattie,
Adelia Pedersen, Joe Pepe, Gene Piper, Pearl Pohlman, Carol Ramage, David
Ratigan, Annie Richards, Mary Sabo, Myra Shults, Jack Silver, Annette Smith,
Richard Smith, Curtis Stadstad, Karen Stenseth, Robert Stewart, Fred Stillings,
Vernice Sullivan, Bernice Swanson, Virginia Swanson, Gwendolyn Thibodeau,
Sylv i a Thomas, Charles Travers, Bruce Velde, John Vohs, Francis Walsh,
Donald Watne, Cyril Welch, John Wertz, Richard Whitaker, Harold Wolff,
Dolores Wright, John Yarnall, Leland Yates, Jr., John Alexander, Charles
Angel, William Conklin, Gerald Dsivi, Robert Tucker*
M0NIDA--'William Jones; NY^— Sally Holten; OLNEY--James Burk; PLAINS —
James Wilson; PLENTYWOOD—‘Harold Rehrner, Cherryl Wagner; POLSON— Judith Black,
Paul Drinkwater, David Haight, Shirley Newton, William Palmer, Jr.; POWER— ■
Vernon Halcro; RAVALLI— Judy Hove; RAYNESFORD— Don Omundson; RED LODGE—
Robert Matson, John Ulvila; RONAN— Martha Olsen,
(more)
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ROUNDUP~-Sharon Dodge, Penelope Loueas, Janice Picchion , Larry 
Riley, SCOBEY--Ronald Marlence, Gerald Sorte, ST. IGNATIUS--Vicky 
Font-nelle, Kathryn Kelly, ST. REGIS--Gerald Magers, SHELBY—
Robert Anderson, Karla JjjLuth, SIDNEY--Roy Cotter, Lorna Mi kelson,
Margaret Strom, STANFORD--Karen Larson, Kenneth Werner, STEVENS- 
VILLE --Jack Sullivan, David Whitesitt, SUNBURST--Kay Lawson,
SUPERIOR— David Murphy, TERRY--John Carlson, THOMPSON FALLS-- 
David Baylor, Larry Luke, JoMay Mellinger, TRIDENT--RIchard Andriolo; 
TROY--Robert Embry, Ellen Parker; TWO DOT— Patricia Pump; VAUGHN-- 
Rena Trost; VICTOR—-H.oy White, Betsy Winship; WAGNER--Shelby Patrick; 
WHITEFISH-— Jake Braig, Barbara Kaber, Donna Nordeen; WHITEHALL-- 
Frances Gibson, C„ Robert Watts; WINIFRED--Melvin Udelhoven;
WINNETT--Denis Adams, Duane Adams„
Out-of-state students on the honor roll: Duane Anderson, Ruthton,
Minnesota; William Ayers, Eden, Idaho; Anthony Ayto, Eastbourne, Sussex, 
England; Vernon R0 Baker, Enid, Oklahoma; Richard Behan, Craig, Alaska; 
George Bernhard, San Francisco, California; Alvin Blank, Pollock Pines, 
California; Russell Brazill, Ephrata, Washington; Betty Sue Brown,
Seattle, Washington; Jean Ann Buldhaupt, Beach, North Dakota; John Burns, 
Oak Ridge, Tennessee; Charles Butts, LIbertyville, Illinois; Marilynn 
Carefoot, Medicine Hat, Alberta, Canada; Robert Cole, Clarkston, Washingtoi 
Shirley Ding, Glen Ullin, North Dakota; Katherine Doll, Bellingham, 
Washington; Joan Elder, Mullan, Idaho; Robert Frank, Greenfield, 
Massachusetts; Martha Gentry, Powell, Wyoming; Julian Guay, Edmonton, 
Alberta, Canada; Lawrence HIgh-Wo, Calgary, Alberta, Canada; John Iverson, 
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Donna Kerber, Waterton, New York; Philip Kimery, Cincinnati, Ohio;
Marva Kirby, Maxbass, North Dakota; Thomas Kirschten, Greenwood, Mississippi; 
Michio Kitahara, Shibuya, Tokyo, Japan; Carrie Knutson, Rapid City, South 
Dakota; Adolph ICryger, Ft. Belvoir, Virginia; Jerry Litzerrnan, Newton, 
Massachusetts; John Lokemoen, Merrill, Wisconsin; Karel Lorenzen, Mohall,
North Dakota; Mary Ellen McAvoy, Calgary, Alberta, Canada; Peter Margolin, 
Brooklyn, New York; James Moorhouse, Canton, Illinois; William Mott,
Salt Lake City, Utah; Eva Neisser, Miraflores, Lima, Peru; Lanita Nelson, 
Redding, California; Frazier Nichol, Monmouth, Illinois; Edmond Packee, 
Milwaukee, Wisconsin; Edward Peters, Maple Heights, Ohio; Philip Poulsen, 
Springfield, Illinois; George Quinn, Trenton, New Jersey; LaVonne Reinartz, 
Rose Creek, Minnesota; Adele Richey, Yakima, Washington; Marta Sanford,
Sparks, Nevada; Carl Sehwertfeger, Milwaukee, Wisconsin; Thomas Silver,
Aurora, Illinois; Ronald Smith, Lethbridge, Alberta, Canada; Milton 
Snoeyenbos, Eau Claire, Wisconsin; Carol Spaulding, Portland, Oregon;
Robert Speer, Hilo, Hawaii; Gerald Storm, Merrill, Wisconsin; Robert Swanson, 
Rantoul, Illinois; Carol Tower, Superior, Wisconsin; Willard Troyer,
Kodiak, Alaska; Kit Valentine, Harrisburg, Pennsylvania; Julien Vineze, 
Lethbridge, Alberta, Canada; Alfred Viner, Calgary, Alberta, Canada;
William Walker, Philadelphia, Pennsylvania; Thomas Walloch, Bremerton, 
Washington; Armin Wernisch, Graz, Austria; Halvor Westberg, Yakima, Washington 
Gayle White, College, Alaska; William Whitelaw, Summit, New Jersey;
Raymond Williams, Johnson City, New York; Robert Witt, Butler, South Dakota; 
Kenneth Worthington, Calgary, Alberta, Canada0
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